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Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació 
Biblioteca del Pavelló de la República 
FONS PERSONAL DE JORDI COSTA 
 
FP (Costa). 1 
 
a - C.N.S. (Central Nacional Sindicalista) 
 
I- Documents diversos. 
 1- CNS. SINDICATO NACIONAL DE BANCA, BOLSA Y AHORRO. 
Sección Social Provincial. A los enlaces sindicales de Banca, 
Bolsa y Ahorro, Madrid, 30-VIII-1969, 3p. 
 2- CNS. SINDICATO PROVINCIAL DE BANCA, BOLSA Y AHORRO. 
Convocatoria, Barcelona, 24-V-1976, 1p. 
 3- CNS. SINDICATO PROVINCIAL DE BANCA, BOLSA Y AHORRO. 
Convocatoria, Barcelona, 24-XI-1976, 1p. 
 4- CNS. SINDICATO PROVINCIAL DE BANCA, BOLSA Y AHORRO. 
emmienda presentada en las Cortes Españolas por el 
Procurador en Cortes ..., Barcelona, [s.d.], 2p. 
 5- CNS. AGRUPACION PROVINCIAL DE AHORRO. [En la 
Asamblea de Enlaces del dia 13-XII-1976, ...], Barcelona, 
[1976], 1p. 
 6- CNS. SINDICATO NACIONAL DE BANCA, BOLSA Y AHORRO. 
Ofrenda presentada por el Presidente de la Sección Social 
Central ..., [s.l.], [s.d.], 1p. 
 7- CNS. Objetivos del Consejo Nacional de Trabajadores, [s.l.], 
[1965], 2p. 
 8- CNS. SINDICATO PROVINCIAL DE BANCA, BOLSA Y AHORRO. 
[Como primer firmante del escrito ...], Barcelona, 13-XI-1974, 
1p. 
 
II- Correspondència: (PRESIDENTE DE LA SECCION SOCIAL 
CENTRAL DEL SINDICATO DE BANCA, BOLSA Y AHORRO, Procurador 
en Cortes, a amics i companys): 
 1- Carta nº2-B, Madrid, 12-II-1964, 3p. 
 2- Carta nº3-B, Madrid, 4-IV-1964, 3p. 
 3- Carta nº5-B, Madrid, 27-VII-1964 
 4- Carta nº21-B, Madrid, 29-V-1965, 2p. 
 5- Carta nº24-B, Madrid, 2-VI-1965, 1p. 
 6- Carta nº23-B, Madrid, 23-VI-1965, 2p. 
 7- Carta nº26-B, Madrid, 25-IX-1965, 2p. 
 8- Carta nº29-C, Madrid, 19-II-1966, 5p. 
 9- Carta nº30-B, Madrid, 12-III-1966, 2p. 
 
III- Hoja Informativa 
 Hoja Informativa de la Sección Social Central del Sindicato 
Nacional de Banca, Bolsa y Ahorro: 
 1- Marc 1969, nº7 
 Hoja Informativa de la Unión Nacional de Trabajadores y 
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Técnicos de Banca, Bolsa y Ahorro: 
 2- Desembre 1972, nº43 
 3- Octubre 1974, nº57 
 4- Novembre 1976, nº98 
 5- Desembre 1976, nº101 
 6- Desembre 1976, nº102 
 7- Desembre 1976, nº103 
 8- Desembre 1976, nº104 
 
b - CENTRALS SINDICALS. 
 
I- Comunicats conjunts. 
 1- CNT, UGT, USO, CCOO. Manifiesto de ..., [s.l.], [19..], 2p. 
 2- UGT, USO, CCOO, CNT. A todos los trabajadores de banca, 
[s.l.], 1977, 1p. 
 3- USO, CCOO. Después de las elecciones sindicales, [s.l.], 
[19..], 2p. 
 4- CNT, UGT, USO. Conflicto colectivo ..., [s.l.], [19..], 4p. 
 5- CNT, SU, UGT, CSUT. A todos los trabajadores de banca, 
[s.l.], 14-XII-1978, 2p. 
 6- CNT, CSUT, SU, UGT. Proyecto de plataforma para la 
negociación del convenio colectivo interprovincial de banca 
privada y cámaras de compensación, [s.l.], [1978], 6p. 
 7- CCTT, CNT, CSUT, SOC, SU, UGT. Ante el convenio de banca, 
[Barcelona], [1978], 1p. 
 8- UGT, USO, CNT, CCOO. A todos los trabajadores de banca, 
[s.l.], [19..], 1p. 
 9- USO, CCOO, CNT. A todos los trabajadores de banca, [s.l.], 
[19..], 1p. 
 10- COMITE PRO-AMNISTIA LABORAL DE BANCA (UGT, USO, 
CNT, CSUT, CCOO). A todos los trabajadores de banca, [s.l.], 
[19..], 1p. 
 11- CNT, UGT, CCOO. Banco Popular Español. A todos los 
trabajadores del ramo en defensa del puesto de trabajo, [s.l.], 
[19..], 1p. 
 12- CNT, CSUT, UGT, ELA, SU. Comunicado a todos los 
trabajadores de Banca, Madrid, 28-XII-1978, 1p. 
 
II- CNT. (Confederació Nacional del Treball) 
 1- CNT. FEDERACION DE SINDICATOS DE BANCA. Trabajador de 
banca lucha por tu convenio, [s.l.], [19..], (F.V.) 
 2- CNT-AIT. Anteproyecto de plataforma de convenio para la 
banca privada, [s.l.], [1978], 8p. 
 3- CNT-AIT.Banca. [Ayer dia 23 empezó la negociación con la 
Patronal], [s.l.], [19..], 1p. 
 4- CNT-AIT. SINDICATO DE BANCA, BOLSA, AHORRO, 
FINANCIERAS Y GESTORES DE FONDOS. Convenio de Bnaca 
Privada, [s.l.], [1978], 1p. 
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 5- CNT. Banca. Ante la huelga de los dias 3, 7 y 8, [Barcelona], 
[19..], 2p. 
 6- CNT.Banca. Convenio Banca, [Barcelona], [1978], 2p. 
 7- CNT-AIT. SINDICATO DE BANCA DE BARCELONA. Convenio de 
banca privada, [Barcelona], [19..], 1p. 
 8- CNT-AIT. FEDERACION DE SINDICATOS DE 
CATALUNYA.Banca, Barcelona, [19..], 1p. 
 
III- CCOO (Comissions Obreres) 
 1- CCOO. FECBE. Venciment, [Barcelona], [19..], 4p. 
 2- CCOO. Banca. Características principales de la huelga legal, 
[Catalunya], [19..], (F.V.) 
 3- CCOO. Banca. A todos los trabajadores de banca, Barcelona, 
Gener 1975, 2p. 
 4- CCOO. FEBA. Comisión Ejecutiva. Borrador que se somete a 
discusión: Anteproyecto de convenio de CCOO, [Madrid], 1-XI-
1978, 12p. 
 5- CCOO. FEBA. Plataforma-resúmen CCOO, [Madrid], [19..], 4p. 
 6- CCOO. COMISION JUVENIL DE BANCA DE BARCELONA. 
Comunicado de ..., Barcelona, 1976, 4p. 
 7- CCOO. COMISION OBRERA DEL BANCO CENTRAL. Consejo 
Sindical. Sobre los posibles pactos y nuestro convenio, 
Barcelona, 10-X-1978, 2p. 
 8- CCOO. FCEBE. Secretariado. A tots els treballadors de banca i 
estalvi i a l'opinió pública, Barcelona, 16-X-1978, 2p. 
 9- CCOO. FEBA. ¿Qué significa la plataforma de CCOO?, 
[Madrid], [1978], 2p. 
 10- CCOO. Banco Central. Comisión Ejecutiva. Contra el 
terrorismo, [Barcelona], [19..], 1p. (F.V.) 
 11- CCOO. FEBA. Todos por un buen convenio, Madrid, 29-I-
1979, 2p. 
 12- CCOO. FECBE. Aspectos legales sobre la huelga, [Barcelona], 
[19..], 1p. 
 13- CCOO. UNIO DE SINDICATS DE BARCELONA. Resolución de 
la Asamblea de Delegados, Barcelona, 23-I-1979, 2p. 
 14- CCOO. FEBA-FCEBE. Resolución del Consejo Federal de 
CCOO de Banca y Ahorro, Madrid, 14-I-1979, 1p. 
 15- CCOO. FEBA. Comunicado, Madrid, 23-I-1979, 1p. 
 16- CCOO. FCEBE. A todos los trabajadores de Banca, Barcelona, 
[19..], 2p. 
 17- CCOO. Banca. A todos los trabajadores de Banca, [s.l.], 
Febrer 1975, 2p. 
 18- CCOO. Banca. Compañeros!, [s.l.], [19..], 1p. 
 19- CCOO. Banca. Por un programa a medio y corto plazo en 
defensa de nuestras condiciones de trabajo, Barcelona, 27-V-
1977, 8p. 
 20- CONC. Banca. A todos los trabajadores de banca, Barcelona, 
15-X-1976, 2p. 
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 21- CCOO. Banca. Manifiesto, Fs.l.], [19..], 2p. 
 22- CCOO. Banco Ibérico. Sección Sindical. Introducción a la 
problemática de los técnicos, [s.l.], [19..], 2p. 
 23- CCOO. FCEBE. La sindicación de los técnicos de banca: 
nuestra alternativa, [Barcelona], Novembre 1977, 4p. 
 24- CONC. Banco Ibérico. Comisión de Seguridad e Higiene. 
¡Mejores condiciones de trabajo!, [Barcelona], [19..], 4p. 
 25- CCOO. SINDICATO DE BANCA Y AHORRO DE BARCELONA. A 
todos los trabajadores de Banca y Ahorro, [Barcelona], Març 
1977, 1p. 
 26- CONC. Por la afdiliación al sindicato de CCOO: Llamamiento 
de la corriente unitaria, [Barcelona], [19..], 4p. 
 27- CCOO. Banco Ibérico. Información sindical, Barcelona : 
CONC, [19..], 4p. 
 28- CCOO. Banca. Manifiesto, 1ª de Mayo, [s.l.], [19..], 2p. 
 29- CCOO. SINDICATO PROVINCIAL DE BANCA, BOLSA Y 
AHORRO DE MADRID. A todos los trabajadores de banca y 
ahorro de Madrid, [Madrid], [19..], 1p. 
 30- [CCOO]. Los 17 puntos de la clase obrera, [s.l.], [19..], 2 p. 
(Enquesta) 
 
IV- Coalició CCOO - USO 
 1- CCOO. FEBA - USO. FTBAEF. Contenido económico de nuestra 
plataforma, Madrid, 10-I-1979, 2p. 
 2- CCOO. FEBA - USO. FTBAEF. Negociación XI convenio de 
Bnaca privada, Madrid, 23-I-1979, 1p. 
 3- CCOO. FEBA - USO. FTBAEF. Boletín informativo, Madrid, 24-
I-1979, 1p. 
 4- CCOO. FEBA - USO. FTBAEF. [La reunión del dia 25 empezó 
con la respuesta de AEB...], Madrid, 25-I-1979, 1p. 
 5- CCOO. FEBA - USO. FTBAEF. A todos los trabajadores de 
banca, Madrid, 17-I-1979, 1p. 
 6- CCOO. FEBA - USO. FTBAEF. A todos los trabajadores de 
Banca y Ahorro, Barcelona, 1977, 1p. 
 7- CCOO. FEBA - USO. FTBAEF. Convenio colectivo, Madrid, 
1978, 1p. 
 
V- CSUT (Confederación de Sindicatos Unitarios de 
Trabajadores) 
 1- CSUT. Banca y Ahorro. Exigimos una "revisión negociada" de 
convenio este mes de diciembre, Barcelona, 19-X-1977, 4p. 
 
VI- UGT (Unió General de Treballadors) 
 1- UGT. FEDERACIO DE CATALUNYA DE BANCA, BORSA, CREDIT 
I ESTALVI. A todos los trabajadores de banca privada, 
Barcelona, [1977], 2p. 
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 2- UGT. FEDERACIO DE CATALUNYA DE BANCA, BORSA, CREDIT 
I ESTALVI. A todos los trabajadores de banca privada, Madrid, 
10-I-1979, 1p. 
 3- UGT. FEDERACIÆ DE CATALUNYA DE BANCA, BORSA, CREDIT 
I ESTALVI. A todos los trabajadores de banca privada y 
cámaras de compensación, Madrid, 26-I-1979, 1p. 
 4- UGT. FEDERACIO DE CATALUNYA DE BANCA, BORSA, CREDIT 
I ESTALVI. Sindicat Local de Barcelona. A todos los 
trabajadores de banca privada, Barcelona, 25-I-1979, 1p. 
 5- UGT. FEDERACIO DE CATALUNYA DE BANCA, BORSA, CREDIT 
I ESTALVI. Sindicat Local de Barcelona. Ante los dias 12, 13 y 
14, Barcelona, 10-II-1979, 2p. 
 6- UGT. FEDERACION ESTATAL DE BANCA, BOLSA, CREDITO Y 
AHORRO. Comisión Ejecutiva. Circular nº2, [Madrid], [19..], 
10p. 
 7- UGT. FEDERACION ESTATAL DE BANCA, BOLSA, CREDITO Y 
AHORRO. Comisión Ejecutiva. Comunicado de la reunión 
conjunta UGT-CCOO, Madrid, 27-XII-1978, 2p. 
 8- UGT. FEDERACION ESTATAL DE BANCA, BOLSA, CREDITO Y 
AHORRO. Los banqueros quieren imponer el despido libre, 
[s.l.], [19..], 1p. 
 9- UGT. FEDERACION ESTATAL DE BANCA, BOLSA, CREDITO Y 
AHORRO. Anteproyecto de reforma reivindicativa para la 
negociación del próximo convenio colectivo interprovincial de 
banca privada y cámaras de compensación, [Madrid], [19..], 
4p. 
 10- UGT. FEDERACION ESTATAL DE BANCA, BOLSA, CREDITO Y 
AHORRO. Congreso (II: Madrid, 22-24 Septiembre 1978). 
Hacia el contrato social. Anexo, Madrid, 1978 
 11- UGT. FEDERACIO DE CATALUNYA DE BANCA, BORSA, 
CREDIT I ESTALVI. Congrés. Ponències, [s.l.], [19..] 
 
VII- UTB (Unión de Trabajadores de Banca) 
 1- UTB. Ante las próximas elecciones de la CNS, [s.l.], [19..], 
20p. 
 2- UTB. Análisis de la lucha de banca: convenio 75-76, [s.l.], 
Gener 1975, 26p. 
 3- UTB. La UTB ante la represión, [s.l.], [19..], 1p. 
 
VIII- USO (Unió Sindical Obrera) 
 1- USO. FTBAEF. Federació de Catalunya. Carta abierta a todos 
los trabajadores, Barcelona, 10-I-1979, 2p. 
 2- USO. FTBAEF. Federació de Catalunya. Exigimos la restitución 
de las fiestas tradicionales de Cataluña, [Barcelona], Març 
1977, 1p. 
 3- USO. FTBAEF. Unió Local de Barcelona. A todos los 
trabajadores de banca privada, [Barcelona], [19..], 2p. 
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 4- USO. Banco Ibérico. Informe elaborado a partir de la última 
reunión de representantes de trabajadores ..., Barcelona, 23-
III-1977, 4p. 
 5- USO. FTBAEF. Federació de Ctalunya. Detenciones en banca 
privada, Barcelona, 8-II-1979, 2p. 
 6- USO. FTBAEF. Comisión Ejecutiva. Convenio banca privada 
1979, Madrid, 28-XII-1978, 3p. 
 7- USO. Servicio de Información. La solidaridad de los 
compañeros del "Exterior", [s.l.], [19..], 1p. 
 
c - TREBALLADORS DE BANCA. 
 
 1- FERNANDEZ RODRIGUEZ, Justo. El despido en España, 
Madrid, 20-I-1970, 3p. 
 2- FERNANDEZ RODRIGUEZ, Justo. La negociación colectiva y el 
derecho de huelga, [Madrid], [1969], 3p. 
 3- RADIOLA UGARTE, Alfredo. A todo el personal, [s.l.], 1964, 
8p. 
 4- TRABAJADORES DE BANCA DE BARCELONA. Médicos si!! 
Guardias no!!, Barcelona, Març 1971, 2p. 
 5- TRABAJADORES DE BANCA DE BARCELONA. Solidaridad con 
los compañeros de Granada !, [Barcelona], [19..], 1p. (F.V.) 
 6- ASAMBLEA DE TRABAJADORES DE BANCA Y AHORRO DE 
BILBAO. A todos los trabajadores de banca, Bilbao, 2-VI-1976, 
3p. 
 7- TRABAJADORES DE BANCA DE MADRID. A todos los 
trabajadores de banca de Madrid, Madrid, [19..], 2p. 
 8- A todos los bancarios, Madrid, [19..], 2p. 
 9- REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES DE BANCA DE 
MADRID. A todos los trabajadores de banca, Madrid, Juluol 
1974, 2p. 
 10- TRABAJADORES DE BANCA DE MADRID. Compañeros !, 
[Madrid], [19..], 2p. 
 11- TRABAJADORES DE BANCA DE MADRID. Compañeros !, 
Madrid, 9-IX-1974, 2p. 
 12- COORDINADORA DE LAS COMISIONES DE TRABAJADORES 
DE BANCA. A todos los trabajadores de Banca de Madrid, 
[Madrid], [19..], 2p. 
 13- TRABAJADORES DE BANCA DE BARCELONA. Sobre los 
compañeros de banca detenidos, Barcelona, 10-XI-1975, 1p. 
 14- TRABAJADORES DE BANCA DE BARCELONA. A los 
trabajadores de banca y a la opinión pública, [Barcelona], 
[19..], 1p. (F.V.) 
 15- REPRESENTANTES SINDICALES DE LOS TRABAJADORES DE 
BANCA DE BARCELONA. A los trabajadores de banca y a la 
opinión pública, [Barcelona], [19..], 1 p. (F.V.) 
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 16- ENLACES SINDICALES DE LOS TRABAJADORES DE BANCA 
DE BADALONA, BARCELONA, HOSPITALET Y SANTA COLOMA 
DE GRAMANET. Circular nº7, Barcelona, Abril 1972, 2p. 
 17- REPRESENTANTES SINDICALES DE LOS TRABAJADORES DE 
BANCA. A los trabajadores de banca, Madrid, 13-X-1971 
 18- TRABAJADORES DE BANCA DE BARCELONA. A todos los 
trabajadores de banca de Barcelona, [Barcelona], [19..], 2p. 
 19- REPRESENTANTES SINDICALES DE LOS TRABAJADORES DE 
BANCA DE BARCELONA. A todos los trabajadores de Banca, 
[Barcelona], [19..], 1p. 
 20- COORDINADORA DE COMITES DE HUELGA-BARCELONA. A 
todos los trabajadores de banca, Barcelona, 9-II+1979, 1p. 
(F.V.) 
 21- Hacia un sindicalismo de clase, unitario, democrático y 
autónomo, Barcelona, 25-XI-1975, 2p. 
 22- ASAMBLEA DE REPRESENTANTES SINDICALES DE BANCA. A 
todos los trabajadores de banca de Madrid, [Madrid], 6-VII-
1976, 1p. 
 23- REPRESENTANTES SINDICALES DE LOS TRABAJADORES DE 
BANCA DE BARCELONA. A todos los trabajadores de banca. A 
todo el pueblo de Barcelona, Barcelona, 6-III-1976, 1p. (F.V.) 
 24- ASAMBLÑEA DE DELEGADOS DE BANCA DE BARCELONA. 
Comunicado, Barcelona, 14-XII-1976, 1p. 
 25- TRABAJADORES DE BANCA DE MURCIA. A todos los 
trabajadores de banca de Murcia, Murcia, 8-III-1976, 1p. 
 26- Acciones realizadas el dia 10-XII-1976, [Madrid], [1976], 2p. 
 27- COMISION NEGOCIADORA ESTATAL. Comunicado, Madrid, 
12-XII-1976, 1p. 
 28- ASAMBLEA DE TECNICOS DE BANCA (II: Barcelona). 
Comunicado, Barcelona, Novembre 1976, 1p. 
 29- ASAMBLEA DE DELEGADOS. Comunicado, Madrid, 23-XI-
1976, 1p. 
 30- ASAMBLEA DE DELEGADOS DE BARCELONA. Conclusiones, 
Barcelona, 11-XII-1976, 1p. 
 31- ASAMBLEA DE DELEGADOS DE BARCELONA. Asamblea de 3-
XII-1976, Barcelona, 6-XII-1976, 2p. 
 32- ASAMBLEA DE ENLACES DE BARCELONA. Asamblea General 
de Enlaces de la banca privada de Barcelona, [Barcelona], 25-
XI-1975, 1p. 
 33- REPRESENTANTES SINDICALES DE LOS TRABAJADORES DE 
BANCA. Un compañero despedido, [s.l.], [19..], 1p. (F.V.) 
 34- ENLACES SINDICALES DE LOS REPRESENTANTES DE LOS 
TRABAJADORES DE BANCA. A todos los trabajadores de 
banca, a la opinión pública y a la comisión electoral nacional, 
Barcelona, 19-VI-1975, 2p. 
 35- ASAMBLEA DE DELEGADOS DE BARCELONA. Comunicado, 
Barcelona, 26-II-1976, 2p. 
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 36- Relación de la situación actual de la banca con respecto al 
cobro del plus de asistencia y puntualidad de baja y 
vacaciones, [s.l.], [1975], 8p. 
 37- Elecciones sindicales 1975: Hacia una representación sindical 
de los técnicos de entidad, [s.l.], [1975], 1p. 
 38- A los trabajadores de banca ante la segunda fase de las 
elecciones sindicales, [s.l.], [1975], 2p. 
 39- TRABAJADORES DE BANCA DE BARCELONA. Alos 
trabajadores de banca ante el aumento del coste de vida, 
[Barcelona], [19,,], 1p. (F.V.) 
 40- TRABAJADORES DE BANCA DE BARCELONA. Concentración 
de trabajadores de banca en la puerta del Banco de Bilbao, 
Barcelona, 1975, 1p. 
 41- JUNRTA SINDICAL DE TRABAJADORES DE BANCA. Hoja nº2, 
Barcelona, Febrer 1976, 2p. 
 
d - BANCS. 
 
I- BANESTO. 
 1- BANESTO. ASAMBLEA DE TRABAJADORES. Comunicado a la 
opinión pública, Barcelona, 1-XII-1976, 1p. 
 2- BANESTO. REPRESENTANTES SINDICALES. A todo el personal 
de Banesto, Madrid, 8-V-1969, 1p. 
 3- BANESTO. ENLACES SINDICALES. A todo el personal de 
Banesto: Asunto, plus familiar, Madrid, 4-III-1970, 2p. 
 4- BANESTO. REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES EN LOS 
JURADOS DE EMPRESA DE ALICANTE, BARCELONA, 
CASTELLON, CORDOBA, JAEN, LOGROÑO, MADRID, SANTA 
CRUZ DE TENERIFE, SEVILLA, TARRAGONA, ZARAGOZA. A 
todos los trabajadores de Banesto: El final de un obsesivo 
deseo, [Madrid], Abril 1974, 3p. 
 5- BANESTO. REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES 
BANESTO-BARCELONA. Comunicado, [Barcelona], Octubre 
1974, 4p. 
 
II- Banc de Bilbao. 
 1- BANCO DE BILBAO. REPRESENTANTES SINDICALES. 
Compañeros!, [Barcelona], 1975, 2p. 
 2- BANCO DE BILBAO. TRABAJADORES DEL BANCO DE BILBAO. 
A todos los trabajadores de banca, [s.l.], [19..], 2p. 
 
III- Banca Catalana. 
 1- BANCA CATALANA. JURAT D'EMPRESA. Full Informatiu, 
Barcelona, 16-IX-1975, 4p. 
 2- BANCA CATALANA. JURAT D'EMPRESA. Full informatiu, 
Barcelona, 26-I-1977, 4p. 
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IV- Banc Central. 
 1- BANCO CENTRAL. JUNTA SINDICAL. Circular informativa, 
Barcelona, Gener 1976, 2p. 
 2- BANCO CENTRAL. TRABAJADORES DEL BANCO CENTRAL. A 
todos los trabajadores de Banca y a la Unión Nacional de 
Trabajadores y Técnicos de banca, bolsa y ahorro, Barcelona, 
Abril 1976, 1p. 
 3- BANCO CENTRAL. JUNTA SINDICAL DEL BANCO CENTRAL DE 
BARCELONA. A todos los trabajadores del Banco Central, 
incluidos directores e interventores de oficina, Barcelona, 13-
III-1976, 1p. 
 4- BANCO CENTRAL. Encuesta, [s.l.], 1975, 8p. 
 5- BANCO CENTRAL. JURADO DE EMPRESA. Comunicado, 
Barcelona, 3-VIII-1975, 2p. 
 
V- Banc Exterior de España. 
 1- BANCO EXTERIOR. REPRESENTANTES SINDICALES. 
Comentarios sobre el III convenio colectivo del Banco Exterior 
de España, Madrid, 15-VII-1969, 1p. 
 
VI- Banco Guipuzcoano. 
 1- [Correspondència del Banco Guipuzcoano amb diverses 
persones], Madrid, 1974 
 
VII- Banco Hispano-Americano. 
 1- BANCO HISPANO-AMERICANO. REPRESENTANTES 
SINDICALES DEL BANCO HISPANO-AMERICANO DE MADRID. 
A todos los empleados del Banco Hispano-Americano, Madrid, 
24-V-1969, 11p. 
 2- BANCO HISPANO-AMERICANO. REPRESENTANTES 
SINDICALES. A todos los empleados del Banco Hispano-
Americano, Madrid, 13-I-1970, 6p. 
 3- BANCO HISPANO-AMERICANO. JURADO DE EMPRESA. A todo 
el personal del Banco Hispano-Americano, Madrid, 13-X-1969, 
1p. 
 4- BANCO HISPANO-AMERICANO. REPRESENTANTES 
SINDICALES. A todos los empleados: convenio colectivo, [s.l.], 
[19..], 16p. 
 5- FERNANDEZ RODRIGUEZ, Justo. A todo el personal femenino 
del Banco Hispano-Americano, Madrid, 9-XII-1969 
 6- BANCO HISPANO-AMERICANO. REPRESENTANTES DE LOS 
TRABAJADORES DEL BANCO HISPANO-AMERICANO DE 
MADRID. Junta General de Accionistas, Madrid, 4-VI-1969, 4p. 
 
VIII- Banco Ibérico. 
 1- BANCO IBERICO. COMISION DE CONTROL DE LOS 
TRABAJADORES DEL BANCO IBERICO A NIVEL DE ESTADO. 
Mejoras económicas, sociales y condiciones de trabajo en el 
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Banco Ibérico a homologar ante la fusión con el Banco Central, 
[s.l.], [19..], 26p. 
 2- BANCO IBERICO. Texto de la intervención en la Junta General 
de Accionistas del Banco Ibérico, [s.l.], 7-V-1977, 2p.  
 3- BANCO IBERICO. REPRESENTANTES SINDICALES. A todos los 
trabajadores del Banco Ibérico, [s.l.],[19..], 1p.  
 4- BANCO IBERICO. REPRESENTANTES DEL BANCO IBERICO DE 
MADRID. Comunicado, [Madrid], [19..], 2p. 
 5- BANCO IBERICO. REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES. 
Ante la jornada de lucha del 15 de Abril, convocada por USO y 
CCOO, Barcelona, Abril 1977, 1p. 
 6- BANO IBERICA. COMISION NEGOCIADORA. Proyecto de 
nueva estructura sindical (aprovado en Asamblea), Barcelona, 
6-X-1977, 3p. 
 7- BANCO IBERICO. Proyecto de nueva estructura sindical del 
Banco Ibérico, [s.l.], [1977], 42p. 
 
IX- Banca Mas Sardà. 
 1- BANCA MAS SARDA. GRUPO DE TRABAJADORES DE BANCA 
MAS SARDA. 1º se Mayo: significado para los trabajadores, 
[Barcelona], 26-IV-1976, 3p. 
 
X- Banco de Navarra. 
 1- CNT-AIT. SINDICATO DE BANCA, BOLSA, AHORRO, 
FINANCIERAS Y GESTORAS DE FONDO. Banco de Navarra en 
lucha, [Pamplona], [19..], 2p. 
 
XI- Banco Popular Español. 
 1- BANCO POPULAR ESPAÑOL. ASAMBLEA DE TRABAJADORES. A 
todos los trabajadores y al pueblo de Madrid, [Madrid], [19..], 
1p. (F.V.) 
 2- BANCO POPULAR ESPAÑOL. Trabajadores del Banco Popular 
Español informan, [s.l.], [19..], 1p. 
 3- BANCO POPULAR ESPAÑOL. JUNTA SINDICAL DEL BANCO 
POPULAR ESPAÑOL DE BARCELONA. A todos los trabajadores 
del Banco Popular Español y de la banca en general, 
[Barcelona], Novembre 1976, 1p. 
 
XII- Banco de Santander. 
 1- BANCO DE SANTANDER. ASAMBLEA DE TRABAJADORES. 
Comunicado, Barcelona, 14-X-1976, 1p. 
 2- BANCO DE SANTANDER. REPRESENTANTES DE LOS 
TRABAJADORES. Hoja informativa, Barcelona, 6-V-1972, 1p. 
 3- BANCO DE SANTANDER. REPRESENTANTES SINDICALES DE 
LOS TRABAJADORES. El despido de Vidal Prados Bea, 
[Barcelona], [19..], 1p. 
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XIII- Banco Urquijo. 
 1- BANCO URQUIJO. JUNTA SINDICAL. [Una vez tenido 
conocimiento...], [s.l.], 29-XI-1976, 1p. 
 
XIX- Banco de Vizcaya. 
 1- BANCO DE VIZCAYA. JUNTA SINDICAL. El deber de informar, 
Barcelona, Desembre 1975, 1p. 
 
FP (Costa). 2 
 
a - DOCUMENTS SOBRE CONVENIS (sensa data) 
 
 1- [Carta dirigida pels treballadors de banca al President de la 
Sección Social Central del Sindicato de Banca, Bolsa y Ahorro, 
Madrid, [19..], 1p. 
 
b - CONVENI 1964. 
 
 [Correspondència de J. Lafont Oliveras, President de la Sección 
Social Central del Sindicato de Banca, Bolsa y Ahorro, 
Procurador en Cortes, a amics i companys]. 
 1- Carta nº1-B, Madrid, 25-I-1964, 3p. 
 2- Carta nº3-B, Madrid, 23-X-1964, 1p. 
 3- Carta nº9-B, Madrid, 23-XI-1964, 2p. 
 4- Carta nº11-B, Madrid, 19-XII-1964, 1p. 
 5- Carta nº12-B, Madrid, 30-XII-1964, 2p. 
 
c - CONVENI 1965. 
 
 [Correspondència J.Lafont Oliveras, President de la Sección Social 
Central del Sindicato de Banca, Bolsa y Ahorro, Procurador en 
Cortes, a companys i amics]. 
 1- Carta nº13-B, Madrid, 21-I-1965, 1p. 
 2- Carta nº14-B, Madrid, 1-II-1965, 3p. 
 3- Carta nº15-B, Madrid, 12-II-1965, 5p. 
 4- Carta nº16-B, Madrid, 6-III-1965, 5p. 
 5- Carta nº17-B, Madrid, 17-III-1965, 4p. 
 6- Carta nº19-B, Madrid, 29-III-1965, 10p. 
 7- Carta nº20-B, Madrid, 10-IV-1965, 1p. 
 8- Carta nº25-B, Madrid, 29-VII-1965, 3p. 
 9- Carta nº27-B, Madrid, 9-XI-1965, 2p. 
 10- Carta nº28-B, Madrid, 7-XII-1965, 3p. 
 
d - CONVENI 1966. 
 
 1- SINDICATO VERTICAL DE BANCA, BOLSA Y AHORRO. El 
Presidente del Sindicato al Secretario del Jurado de Empresa 
del Banco Ibérico de Barcelona, Madrid, 1-II-1966, 1p. 
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e - CONVENI 1968. 
 
 1- SINDICATO NACIONAL DE BANCA, BOLSA Y AHORRO. El 
Presidente E.Lama de Espinosa al Secretario del Sindicato 
Provincial de Barcelona, Madrid, Agost 1968, 1p. 
 
f - CONVENI 1969. 
 
 1- BANCO HISPANO-AMERICANO. REPRESENTANTES 
SINDICALES DEL BANCO HISPANO-AMERICANO DE MADRID. 
Madrid: Información de nuestra empresa, Madrid, 4-VI-1969, 
4p. 
 2- REPRESENTANTES SINDICALES DE BANCA DE MADRID. A 
todos los trabajadores de banca: convenio colectivo, [Madrid], 
[1969], 5p. 
 3- BANESTO. ENLACES SINDICALES DE BANESTO-MADRID. 
Información al personal de Banesto. Asunto: convenio 
colectivo, Madrid, 30-V-1969, 1p. 
 4- CARGOS SINDICALES DE LOS BANCOS Y CAJAS DE AHORRO 
DE BARCELONA. Convenio colectivo sindical 1969, Barcelona, 
1969, 2p. 
 5- BANCO HISPANO-AMERICANO. REPRESENTANTES 
SINDICALES DEL BANCO HISPANO-AMERICANO DE MADRID. 
A todos los trabajadores del Banco Hispano-mericano: algo 
sobre los convenios colectivos, Madrid, 24-V-1969, 11p. 
 6- VI Convenio colectivo sindical interprovincial de banca 
privada, Madrid, Maig 1969, 1p. 
 
g - CONVENI 1970. 
 
 1- Convenio colectivo 1970, [Barcelona], [1970], 1p. (F.V.) 
 2- BANCO DE SANTANDER. REPRESENTANTES SINDICALES DEL 
BANCO DE SANTANDER DE BARCELONA. [Carta dirigida al 
Consell d'Administració], Barcelona, [1970], 3p. 
 3- Algunas reflexiones y sugerencias ante el convenio colectivo 
1970, [s.l.], [1970], 4p. (signat per un "grupo de militantes al 
resto de bancarios) 
 4- TRABAJADORES DE BANCA DE BARCELONA. Convenio 
colectivo de banca de 1970, [Barcelona], [1970], 1p. 
 5- REPRESENTANTES SINDICALES DE LOS TRABAJADORES DE 
BANCA DE GUIPUZCOA. Al personal de banca privada de 
Guipúzcoa, [San Sebastián], [1970], 2p. 
 6- Convenio colectivo de banca 1970, Barcelona, Març 1970, 4p. 
 7- CNS. SINDICATO PROVINCIAL DE BANCA, BOLSA Y AHORRO. 
SECCION SOCIAL. [Carta del Presidente de la Sección Social 
Provincial a los compañeros], Barcelona, 12-III-1970, 2p. 
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 8- CNS. SINDICATO PROVINCIAL DE BANCA, BOLSAY AHORRO. 
SECCIÆN SOCIAL. [Carta del Presidente de la Sección Social 
Provincial a los compañeros], Barcelona, 12-III-1970, 2p. 
 9- Convenio colectivo de banca 1970, [s.l.], 8-IV-1970, 2p. 
 10- CNS. SINDICATO NACIONAL DE BANCA, BOLSA Y AHORRO. 
SECCION ECONOMICA. [A propósito de las deliberaciones del 
convenio laboral de la banca privada], Madrid, 4-III-1970, 2p. 
 11- El convenio colectivo de banca, [s.l.], Abril 1970, 4p. 
 12- TRABAJADORES DE BANCA DE BARCELONA. La policia 
detiene a 20 compañeros del Banco de Vizcaya de San 
Sebastián, Barcelona, Desembre 1970, 1p. (F.V.) 
 13- REPRESENTANTES SINDICALES DE BANCA PRIVADA DE 
BARCELONA. Convenio colectivo de banca 1970, [Barcelona], 
Setembre 1970, 6p. 
 14- Algunas reflexiones y sugerencias ante el convenio colectivo 
1970, [s.l.], [1970], 4p. 
 15- BANCO IBERICO. EMPLEADOS DEL BANCO IBERICO. 
Convenio colectivo de banca 1970-1971, Barcelona, "Fondo 
Social" del Jurado de Empresa, Maig 1970, 18p. 
 
h - CONVENI 1971. 
 
 1- [Transcribimos la circular que firman componentes de la 
recientemente formada Comisión Deliberadora del Convenio], 
[s.l.], [1971], 1p. 
 2- BANCO IBERICO DE BARCELONA. REPRESENTANTES 
SINDICALES. [Carta al Consejo de Administración], Barcelona, 
1-XI-1971, 2p. 
 3- BANCO DE MADRID. ENLACES SINDICALES Y JURADO DE 
EMPRESA. A todos los trabajadores del Banco de Madrid, 
[Madrid], [1971], 2p. 
 4- Anteproyecto de convenio colectivo interprovincial de banca 
privada, Madrid, Octubre 1971, 6p. 
 5- BANCO COCA. [A la Comisión económica deliberadora del 
convenio colectivo de la banca privada], Barcelona, 6-XII-
1971, 1p. 
 6- BANCO IBERICO. [A la comision deliberadora del convenio 
colectivo de la banca privada], Barcelona, 6-XII-1971, 1p. 
 7- BANCO GENERAL DEL COMERCIO Y DE LA INDUSTRIA. [A la 
comisión económica deliberadora del convenio colectivo de 
banca privada], Barcelona, 14-XII-1971, 2p. 
 8- [A la comisión económica deliberadora del convenio colectivo 
de banca privada], Barcelona, 6-XII-1971, 1p. 
 9- BANCO DE BILBAO. REPRESENTANTES SINDICALES DE LOS 
TRABAJADORES DEL BANCO DE BILBAO DE BADALONA, 
BARCELONA, HOSPITALET DE LLOBREGAT Y SANTA COLOMA 
DE GRAMANET. Circular nº3, [Barcelona], Novembr3e 1971, 
4p. 
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 10- BANCO GARRIGA NOGUES. REPRESENTANTES SINDICALES 
DE LOS TRABAJADORES. [Carta dirigida al Consejo de 
Administración], Barcelona, 7-XII-1971, 2p. 
 11- BANCO ATLANTICO. REPRESENTANTES DE LOS 
TRABAJADORES. [Carta dirigida al Consejo de Administración], 
[s.l.], [1971], 2p. 
 12- BANCA CATALANA. REPRESENTANTES DE LOS 
TRABAJADORES. [Carta al Consejo de Administración], 
Barcelona, 26-XI-1971, 2p. 
 13- BANCO ESPAÑOL DE CREDITO. REPRESENTANTES DE LOS 
TRABAJADORES [Carta dirigida al Consejo de Administración], 
Barcelona, 2-XII-1971, 1p. 
 14- Ante un robo consumado, Barcelona, 1971, 1p. (F.V.) 
 15- TRABAJADORES DE BANCA DE BARCELONA. ¿Qué van a 
darnos los banqueros para que combatamos el coste de vida?, 
[Barcelona], Gener 1971, 1p. 
 16- TRABAJADORES DE BANCA DE BARCELONA. Compañeros, 
[Barcelona], [1971], 1p. 
 17- De nuevo nos han de subir los sueldos, [s.l.], [1971], 1p. 
(F.V.) 
 18- BANCO COMERCIAL TRANSATLANTICO. REPRESENTANTES 
DE LOS TRABAJADORES. Escrito remitido al Sindicato 
acompañado de 380 firmas, [Barcelona], 1971, 2p. 
 
i - CONVENI 1972. 
 
 1- REPRESENTANTES SINDICALES DE BANCA DE SEVILLA. A 
todos los trabajadores de banca de Sevilla, [Sevilla], [1972], 
2p. 
 2- BANESTO. REPRESENTANTES SINDICALES DE BANESTO-
MADRID. A todos los trabajadores de Banesto, Madrid, 23-II-
1972, 11p. 
 3- BANESTO. ENLACES SINDICALES DE BANESTO-MADRID. A 
todo el personal de Banesto, Madrid, 24-III-1972, 2p. 
 4- BANCO IBERICO. JURADO DE EMPRESA. A todos los 
trabajadores del Banco Ibérico, Madrid, 14-III-1972, 3p. 
 5- BANCO IBÉRICO DE BARCELONA. JURADO DE EMPRESA. Para 
vuestra información y discusió, os transcribimos la última 
circular que sobre nuestro convenio colectivo nos envia la 
Unión de Trabajadores y Técnicos de Banca, Barcelona, 18-I-
1972, 1p. 
 6- A todos los equipos de empresa para su discusión, [s.l.], 3-
XII-1972, 1p. 
 
j - CONVENI 1973. 
 
 1- TRABAJADORES DE BANCA. A todos los trabajadores de 
banca, [s.l.], [1973], 2p. 
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k - CONVENI 1974. 
 
 1- REPRESENTANTES SINDICALES DE LOS TRABAJADORES DE 
BANCA DE BARCELONA. A todos los trabajadores de banca, 
[Barcelona], Octubre 1974, 2p. 
 2- REPRESENTANTES SINDICALES DE LOS TRABAJADORES DE 
BANCA DE BARCELONA. A todos los trabajadores de banca, 
Barcelona, 15-XI-1974, 2p. 
 3- REPRESENTANTES SINDICALES DE LOS TRABAJADORES DE 
BANCA DE BARCELONA. A todos los trabajadores de banca, 
Barcelona, 25-XI-1974, 4p. 
 4- REPRESENTANTES SINDICALES DE LOS TRABAJADORES DE 
BANCA DE BARCELONA. A todos los trabajadores de banca de 
Barcelona, [Barcelona], Octubre 1974, 2p. 
 
l - CONVENI 1975. 
 
 1- YEBENES, Alberto. El convenio de la banca privada: hablan 
algunos de sus empleados, [s.l.], [1975], 4p. 
 2- TRABAJADORES DE BANCA. Convenio colectivo de banca, 
1975, [s.l.], 1975, 5p. 
 3- TRABAJADORES DE BANCA. Convenio de banca 1975, [s.l.], 
Setembre 1974, 4p. 
 4- La Junta Sindical informa: resultado de la encuesta, 
Barcelona, 19-XI-1975, 4p. 
 5- [CNS]. UNION NACIONAL DE TRABAJADORES Y TECNICOS. 
AGRUPACION DE BANCA PRIVADA. [Encuesta], [s.l.], [1975], 
4p. 
 
m - CONVENI 1976. 
 
 1- COMISION NEGOCIADORA DEL ESTADO ESPAÑOL DE LA 
BANCA PRIVADA. [Carta dirigida a la Agrupación Nacional de 
Empresarios de Banca Privada], Madrid, 5-XII-1976, 1p. 
 2- ENLACES SINDICALES DE LA BANCA PRIVADA. Comunicado 
de la Asamblea de los enlaces sindiacles de la banca privada 
del 1-XII-1976, [s.l.], Desembre 1976, 2p. 
 3- ENLACES SINDICALES DE LA BANCA PRIVADA. [Reunidos en 
el sindicato...], Barcelona, 29-VI-1976, 1p. 
 
n - CONVENI 1977. 
 
 1- Documento de trabajo sobre el convenio colectivo de la banca 
privada, 1977, [s.l.], [1977], 9p. 
 2- BANCO DE SABADELL. Proyecto de discusión para el próximo 
convenio, [s.l.], [1977], 1p. 
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b - CONVENI 1979. 
 1- ASOCIACION ESPAÑOLA DE BANCA PRIVADA. Circular nº51, 
Madrid, 27-I-1979, 2p. 
 
  
 
